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---ANUNCIOS
Insrrción de enuncios, eODlanicados, re ..1aI:l"
gare.tillas, en p~imera. tercera J cuarlr pi...}
precIos CODYCnClonales.
~uelas de ddoocióD ca primera J tuartí pla.
á precios reducidos.
•
sión del rncns:Jje; prro el gobierno, al fin y al
cabo. )'3 "cremo.. como 110 hace mas que in-
lCnlar engaliar al país, COIl un cini3ffio que
110 tiene prc..:etlclltcs. kSe le hall pedido eco·
nomías en el Parlamentu? ¿Las esla pidiendo
la opinión en masa, en unas parles con resig-
Ilación 53 nta, en olras lurn uIlU aI'iame nte? Pues
el ~obicl'no anuncia que va il suprimir ... el
cllOcnlale <.lel loro. Burl;¡ ~a!lgl'iellll.l. que es
asombroso !'cciba el país sin las mas ruidosas
protcstas. Ocspl'ecio pl'Orlllldo alas voces que
en el Parlamento se levantan ti pcdir al go-
bicl'no economías cu la cantidad que deman-
tia IIllcsll'a aOictiva situación.
No sabemos qué se 113 propuesto el Sr. Sil·
vela. Siempre le creímos url hombr'c runes·
tísimo, de una amhición Insana, de UIHI 101'-
peza sin i~utll, hOlllbrc il quien ItI suerte en
sus caprichos lJabia puesto en elevado lugal',
cuando no debió ser mas que un sol(I3Jo de
fila, en eomplicidad con la i¡.!;llorancia Ó des·
preocupación de UIl pais que acept3 como
buellas reput3cioflf's hecha ... ti merced del ro·
mento tic ulla ambición que se escuda en un
periódico miJs ó mellos ~rallde; siempre. en
lino creímos que solo ó acompaliado ponía en
p.. ligro allos intereses; pero lo que nunca !le·
~amos á imagillar es que al pf'rcatarse dc eslo
ultimo, siguiera desarialldo a la opinión, ex·
citan dula, acorr;¡l:"lIIdo!a y poniendol3 en con-
diciones verdaderamente lemibles, en 'feZ de
sacrific3r lodo amor propio y retirarse á ex-
piar sus culp"s, df'jando el paso rranco, mejor
dicho a~riéndolo ill mismo, a quielles se en·
cuentran COII fuerzas y alielllos para poner
término a esta in\ranquilidad en que se vive
y reconstituir el pais,
.\ esto no i'.reímos ql1P. lIe:raran ~ilrela ni
Polavit'ja, otro ambici,,¡:o vlIlf!'3l', porque los
sllllOníamos mOllÍlrquicos m:'IS rl'rVif'lltt'S y so-
bre todo palriol:ls más vel'ltalit'I'os; qUf' ha
lh'g-ado la hora de distinguir enlre los que
in\'ocan 13 patria para que sus ambiciones
1(,lIgan 311Cllo campo y los qtle se inspiran en
ella para alendcl'la y sil "a rl ti. aunque luego
la ~.Il'('cipil.dólI y la pasión con ~lle aqui se
i:lZ~all 1115 bl'chos, lallcen ('1 anatema de tl'ai-
dorl's sobre aquellos que rucron patl'iolíls ca·
mo nadir.
El ~ob;crno de Silvellll no piens3 en la pa-
lI'ia ni en!a monarquia. sillo en la manera
tic e"ilar una crisis; esto cs 111:'15 escudal que
aquello. No St' gobiel'lla l sino que se va dando
tumbos, pero aquí cayendo y allillevantilnllo-
se. lo impOrL;¡nte es continuar en el poder,
cllando lo palriólico seria dejarlo y prestar
10:- elementos de que se dispone ti olros hom-
bres y Oll'as rllCI'Z:.lS.
Es tiempo loda"ía por lo menos de recapa·
citar sl'riamcntc Vseguir sin vflci!arilllll's el
"llmbo que marca 1:.1 ;Jpillión l en "ez tI(' dc-
('irla qlle los qm' pl'nlestan son Ins chiquillos
y cualrn perlul'badlll"t~S: lu('~o ser:l quiz;is
tarde... )' no qllt'rl'mns pell~ar en las cOllse'
cuencias que esto puede tener.
REOACCION y AD.!INI5TI\ACION, Callellayor. 28.
bIas pagan por igualasl J ciento veinte pesetas en meltllico,
eOClrgindose Ilel cobro el Ayunt..lmiemo. El agraciado ten·
drá can r~nca J leña y podra conlro/lar con la fuerza de
urabineros de este punto.
!,.-os aspirantes que se hallen en .~ndiciones para desem·
penal 1", pueden presenlar sus sohCllades J certillclldo de
aplitud en esla Alcaldia basla el ~ del corrieole mes ed
que se proveera
Acamuer 3 de Julio de t899.-El Alc¡lde, DOlill1'lGO
SARSA.
iDIOS lO ILUmIJE!
Es el Sr. Rowero HolJledo indudablemenle
uno de los políticos que en su accidenwda
tllslori:.l mas dalia han inrerido al país, con
CllY¡jS leyes fué irrespetuoso, y uno de lus que
más hall Cllllll'ibuido al desqllici:1miento gene-
ral que en IlOlitica nos corroe y que ha sido
la caustl de nuestras grandes l'ataslrores; pero
desde que, muerto Canovas, el exndrlistro ano
tcquer;¡no recogió y cnarboló la bandera del
partido consf'rvauor, su obra parlamental·ia
-pues la labor política no ha [cuido ocasión
de realizarla-viene siendo la de un verdade-
ro palriolill, la det hombr~ que compcnelr:in-
dose COII la opinión det país recoge las pro·
leslas de éste, las expone con valentía casi
olviJada. Ú ulvidad3 df'1 toJo por nuestros
polilicos, )' pur el país rompe lanza::, resuello
á no dejar que viva en paz el gobierno que
conlra los intereses del pais atl'lIte.
Diríase que arreventido uel pasado quiere
~al1af el respeto y el cariño df't país, hacien-
do que se olviden errores runeslos.
Sus últimos discursos, de una "alentía ex·
Iraof1tiuaria, han recollciliado al batallador
exrnillistro eOIl la opinión; pero todavía licup.
éSla sus recelos, muy j'lstificados, porllue ha
visto la racilidad con qu .. en la oposición :,e
Ja ha halagado y en el poder se la ha escaro
necido. Mas. de ludos modos. lomémoslo en
cuenta y abonemoslo en el haber del sellar
Romero Hobledo. quien, con otra histori:l,
huy sería sin duda el hombre de la siluaeiún.
Orspllés que ("ste hombre público, hablñ el
Sr. Ctltlall'jas. Ti"lle cl que rué minislro libe·
ral una hishJria que tampnc(l le ravolrece IllU
cho; se le ha tildado siempre, no dirt'mos si
justa ó injustamcnte, de :lrnbicinso, pOI' lo cual
se deeia que 110 estaba bien f:n ningun p.II·(i·
Jo; se le aCUS3 de habf'r sido tilia de los quc
m~5 u'abajart'n por el polavif'jismo, pero tam-
bién en sus discursos ha demostrado sincel'o
arrp.pcntimiento, poniénJose dellaJo del pais
que protesta. '
y como arrepentidos qlli~re Dios, Y3 tene·
mos dos per:.onajl's, con talento d~ primera
ruerz3, buenos propósitos y rectas inlcncio-
nes... y ffi('nos da Ulla piedra.
Quien ni se arrcpiente ni se enmienda es
el Kulderno.
Los dos personajes :l quienes nos rderimos
sirndo de di'Hinla condici')n polílica, coinci·
dieron en sus juirios,como han cuínl'illido los
prohombres que han intervenido en ta discu-
Jaca 1::> de Julio de 1899
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EN JACA: Irimeslre. U<;A peseta.
FUII": Semestre 2'!W pe"etu y 5 al año.
ULTRUAR: 1<1 3 pe~etas
KURA;'CJIRO: Id ,í pesetas.
•
Poca Ó ninguna aHer:lción podemos comnnicar a nues·
tros leCl... res en lo que resp¡'cla a la :,i1WIl:ión de los mer-
cados de Irigos con relacióo a la semana anlerlor
Mienlras en r.aslilla ban bajado,lunque IllUY poco, los
precios, en l:ataluña se sostienen Ormes, asi como t'o Za·
ngota, donde se compra cuanto llega á precios muy acep-
tables.
Lis cebadas dt clases buen1S estasean en todos los mer-
cadoa por haber sido en general mal~ la. cosecha, y Oblie-
Deo precios muy remuneradores, prlOclpalmente en esla
plazl. dondE: se venden. sio eolrarlas al granero, a 'tO pe-
letas cahil.
Véanse 105 precio~ que lun regido esla semana:
Valladolid - Tngol de 37 á 37·50 pesetas cahlz.
Bncelona. - Trigo, de 3S'25 á 44. idl id, Cebada de Ara-
gón, a 19 id. id.
Zsllgoza.-Trigo, de :m á 39 id. Id.- Cebada, de 14 ;l
i7 id. id.
En Jaca ha mejorado algun tanlO el precio del trigo,
pun el 'Jouliogo ullirno se compró cuanlo vino de 34'76





La plata de practicantf': en cirugía menor de este popblo
J su Igl'tgadQ Asuo é biD, se hallara vacante de..de el dia
veiolioQ.evll de Sepliembrt proximo. Su dotación con·iste
eD Clt.orce cabicea de triao qqe los ntinos de 105 tres pue-
¡¡ 1\.2 296 2O~
9 130 2g8 209
10 130 29í! 21.1
ti 160 3O.S 234
ti t30 1152 146
l3 82 298 I~O
14 SO 2:'0 155
Temperalura media de la semana, IS.6
TEMPERATURA
Segúll la.!' obJervociotlu Vtri/icadtU en ti colegio tU
ElctllllU Piol.
Dill. Minima. Mbima. Media.
SANTORAL
US Sdbodo.-Santos Camilo de Lelis, Enrique l Anlioco
J Félix y;-,.nta Julia
16 Domingo. -Nuestra Sra. del Carmen, el Triunto de
la santa' ruz. y S¡nlos Sisenando, Fauslo y Valentino
17 Ltlllu. -tiamos Alejol Generoso, Jacinto y León IV
pa~. 'Y :'Janla MarceJilla.
18 Mor/el. - 5an Emiliano, San Federico, Santas Sin-
torosa y Marioa.
19 Miércolel. - Sao Vicente de Paul, , Santas Jusla l
Rullna, "urea y Macrina.
~ Jllet'lill.-San Jerónimo Emtliano, San Elias J San·
las J.ibr~rlal Mal'gariLa, Casia y Severa




CotiJaa6n O~ci41 del 13 dt Julio.
• por ~OO inlerior. . . • • • • • • • • 62"lSil
0\ por 100 exlerior. . . • • • • • • • • 6ll'~
AmorU%lib[~ al 4 por tOO. • • • • , • • • 69110
4d1llDlI. • • • • • • • • • • • • • 93'90
Cubla de 1886. • • • • • • • • • • • 70'25
Id. de 1890. • • • • • • • • • • • 6940
Fllircinas... . . . • • • • • • • • • ¡S'30
Ace OUts del Banco.• • • • • • • • • • ~07'00
Id. de 11 TalJacalera. • • • • • • • 311'00
Cambio IObre Parfs.. • • • • • • • • • 2"1-00
Id. id. Londres. . • • • • • • • • 3096
, por 100 t~pañoi en París. • • • • • • • 0000
CARTA DE MADRID
excusan aqnellos funcionarios del deber en qne es-
tán de aspecificarlos claramente.
Por último, el cobro de derechos por no practi.
cadas comprobaciones, realizado en Ills circuns.
tancias qne la consulta expresa, trae consigo las
teBponsabilidades penales correspondient«u á lo!
dalitos de f.lsedad y eucd,'n ilegal; pero... ¿habrá.
de resultar fácil la prueba, aun cuando se C008sr_
veu los recibos y no axistan en los efectO$ las mar.
cas correspondiente 'J Sr. D.....
I
Madrid 13 Julio 1899.
Sr. Dirsctor de LA MONT"'S'"
Pocas ocasiones como ('sta podían esperarile para
COnfirmar aquellos vat;r;inios nuestros sobre la sigo
Dlfieación dt' Ull mioistfltio Silvela, porquu en VPt_
dao, los hechos SOn f'uperiort'8 á cuanto imagillara
la más viva falltasia periodística. Todos recordamos
las alharacas del ';;r ,,¡lvela dl~pue8to ni duro á de-
jar pedazos de,.;u piel eo el ball(~O azul, antes que
torcer el curso forzoso de 108 uegocios públloo_~ á él
encomendarios; es muy reciente la serie de catiliua_
risa prolluociadas eu el Parlameuto, con las que lIe-
nabase la boca de agua, y hablando eo términos
ambiguos, eu lengul:lje ampuloNo de la solvenCia na.
• ciaoal, d(' loa problemaa económicos, de la CUEStión
batallona de Hacienda, se nos figuraba UD enano de
la vpota, con aquel vomitar de profunda. concic_
C?Onelo, con aqupl proc~dN de contiou~i' iutrao¡;;igpo.
clBa, con lal! qtlP quena revelarse un Jer~ de partido
todo un e,<tadista, nada, un encesar Il'gítimo del se:
ñor Cánovas del Ca..tillo ... y así ha ido como uste.
des sab(>n el Sr. Silvelil, eo el co,,* periodo que
llevamos de. Cortes, dando tumbos por derecha é
Izquierda, diciendo gan"adas, co;ltradic.iéndo!le á
cada momento, allaclÍudo.-:e a todo y :l todos, signo
fatal, si no los tuviéramoli de otro ¡;énero eu grande
eautidad, de e"a debilidad caractewHica del gobier.
no, de esa falta de seotido p"lítico y gubernameotal
que tiell~ el :::ir. :::iilvela, de la ausencia en el mismo
de toda condIción que puclit'ra imponerle ante el
país, !>iquiera como Ull paliativo; ya que tristemente
es sólo un constante peligro.
•• •
y ('8tos detalles que apunto en regla ge!!.er.1 me.
reeen mayor atención, si cabe, en la concl~slQo
del periodo de Cortes. p...rque es menester decir que
esto, •.•~ ci~rra. Ya tieneu u:.:ted~s noticias de lo
ocurrido en lo. se.<:ión del miéreoles, digo a sesión de
un goblrrnr¡ sil ve lista. Pues el j ..fe Je UD gobierno
que á diariO bace declaraciones y olímpica. yenfati.
camente a..ieuta critf'rios que IUf'go no parecen por
part~ alguna, t;i 00 es é la inversa, no podía hacer
mh de lo que hl~o. lo declarar qu~ el gobierno
consideraba úuico motivo de su exit.:tencia el prob!e·
ma económico y aprobücióo de proyecto!> presenta·
dos por el ::ir. Villaverde¡ 2. 0 la fulminación Ó ame-
naza de arrollarlo todo con la fuerza numérica de
las mayorías, y 3 o la transacrión, el allam\mleoto,
la componenda, la fuga del gobierno, mendigando
favor de las 0p0!llcioues, entrando eo trafQil humi·
Hautes, deshacipodo eo suma la seriedad y el deco-
ro, que hasta ahora habían guardado siempre como
una rehquia tOl1os los gobiernos de la monarqula.
Para E'8to ha teoido que hacer bien poca cosa.
Había el Sr. Romero Robledo propuetlto se soa.
pendiese la discusión de pre:;opuestoll haMa Octubre,
con cuyo parpcer I;ltltaball (")}uformes los jt'ff's de la¡;
minorías, yel ::ir. Sil vela rechazado en absoluto tal
proposición La pusilanimidad del ::ir. Sil vela, juoto
á la fuerza de la lógica, le hizo á seguida VAriar de
apioió!J; ¿y cómo. , ..Tío yo no be Sldo_¡ esa fué la
soluci~n á uo ~unlcto crl'ado por su torpaza genial
é ine:tpt'rieocla política. Para resolver, pues, sobre
ese punto eseocialíslmo, el ::ir. Sil vela ha conferen-
ciado esta tarde COIl los jefes de todas las mioarías
. parl<:mentarlas_ Cu~les bao sido las bases de esa
conferencia, !>relimmar del arreglo que á todo trance
tiene que tragar el Sr. Silvela, si quiere continuar
aunque sea mal y de mala manera en su puesto ....?
Es lo que voy á comunicar á otitedes.
Habla t&mbiéu el hacendista Sr. VillllTerde decla-
rado _que se iría á 8U casa, lIi no se aprobaban 105
presupuestos.; pues bien, la base principal del ar~e­
glo consiilte en todo lo contrario' es deCIr, en DodlS-
cutitlos ahora siquiera, dejar el a."uoto para el me:'
de Octubre, auturlZar al gobierno para los vencl'
mient!:ls dtl mes de ~golito y, aun esto, con la pro-
mesa solemlJe y formal de reunir las Cortes en OC'
tubre. El Sr. SUvelll ha acce<hdo en priocipio '.t~
do ¿Y qué hace I'i no? ¡QE'jar, no la piell de bIen
poco precio por cierto, sino el gobleruo, qul'l le vi~oe
muyanchol De suerte que esta noche be reune ti
Lo eS para la generalidad la contestaoión daUa
por el "B"letin de AdmlUi8tración local n' á la con-
sulta heoha sobre varios extremos relativos á la
oonducta de nu Fiel oontraste de pesas 1 medida.
y singularmente al importe de bonorarios, exten-
sión de reClbos sin detlularen ellos los inl:ltrumen-
tos comprobll.dos, y percibo de baberes por instru-
mentos no comprobados ni vistos siquiera por el
Fiel contraste.
Así coullta en la consulta inserta en al"Boletío n
citado aftlldléndose en ella qua el ayuntamiento del
pueblo aludido ha pr;osent.ado á l. comprobación
los sigui.ntes instrumentos: un doble decálitro, uu
litro, un medio litro, un doble decílitro y uo me-
dio decilitro (todo para iridOtl). Lo cobrado impor-
ta 6 pe'let..s 60 céntimo•.
Conviene pues enteranedala contestaoión dada
por el ~Boletío de Administraoión local n y qne
d¡'~. así:
Oontutaci6n.-Según el art 61 del .igente re·
glamento del ramo de 6 de Septiembre de 1895, la
comprobación periódica de las pesaB, medidas y
aparatos sujetos a este requisito, se efectuará. pOI
los Fieles contrastes ó su. ayudantes, comenzando
por la capital de la provincia y recurriendo UNO POli
UNO todoll lIU8 pueblos por partidos judiciales. El
64 añade que, "dentro de cada partido judioial, el
Fiel oontraste maroará. el orden en que ha de r~co­
rrer los pueblos, y lo participara de oficio non la
debida antelación á los alcaldeA respectivos, para
que é.stD8 lo hagan saber al vecindario 11 Y, por úl-
timo, el67 determina que, "en cada pueLlo tendra
abierta e! Flal contrasttlla oficina de comprobación
un número da días, en relación con ~I vecindario,
desiguándose un día por lo menos, para cada pue·
blo' lI
Es, pues, antireglamentaria le conduota seguida
en el oa.80 que 8e nos COlllulta, lo mismo raspect.o
de los industrialea que de la corporaoión municipal
la cual tiene rlerecbo i que la comprobación se
practique en sus propias oficinas, termin&das qtle
foeren lav comprobaciones en los establecimientos
ó tiendas.
El arancel adjunto al arto 77 del reglamento ci-
tado 8eftala re'p.cti~amenteestad derecho.:
Por nn Doble decalitro.. . . . . . .. 0'20
Litro. . . • . . . . . • . . . . .. 0'05
Medio litro. . . . . . . •. • .• O-OÓ
Doble decUitro.... , • • . .• 0'06
Un dacilitro.. . . •• . . . . .. 0'05
Medio decilitro.. . • . . . . •. 0'06
DE INTERf:S PARA LOS PUEBLOS
TOTAL. . .. 0'45
Siendo cstas la medidas de oapacidad que ba
presentado á la comprobación el ayuntamiento,
resulta que en las 6 pesetas 60 céntimos pagadas
como derecho!, hay un exceso de on 1,500 por 100.
Natoral es, por tanto, que en el recibo qneden sin
detallar los objetos comprobados; y esta omisi6n 8e
hace al amparo de no exigirlo taxat.ivamente elar.
tículo 84 del reglamento al pre~eptuar que los Fie-
lfls contra.stes Ó I!US ayudantes daran recibos talo-
narios de las cant.idade.i que peroiban por dereohos
de sn profeBión. CaD el hecho de afirmar ql1e en el
talóll del recibo quedan detallados los efeet.ol, '8
nnavas para qua pueda trabajar otro tanto tiampo.
Informan fo\"orablemente sobre el resultado de
este utilísimo trillo \louocidos agricultorea de casi
todas la! provin3ias de &pafia, cuyos nombres
aparecen en al prospecto circnl~do re.ci~ntemente
por el adminiltrador de la R~fJuta Vuucola y dt
Agricultura de Zaragoza. .
La trilla debe hacan!8 con gran rapidez cuando
las gavillas estén bien secas. Los agricultores sa-
ben perfectamente las vpnt.. jas que se obtienen de
hacer pronto la trilla. Entre éstas figura e~ ~r~me~
termino elllalvar al trigo de todos los parJulcloS a
que está expuesto permane~iendopor largo tiempo
en grandes mootone"1 especialmente cuando se han
formado cn11 gavillas no mny saoas, y habrán d.•
811tar expuastas al aire húmedo, por muy defendl'
da! que se encuentren de la lluvia.
.También astó, comprobado que el oereal cuanto
más pronto S8 trilla. adquiere mtojor aspecto, siendo
su color mi, claro y la superficie menos arrugada
que la del que 8e trilla tarde.
Por todo lo expuesto llamamos la atención de
lo~ agricultores sobre la conventencia de adoptar
el sist.ema más rápido y máil perfectu de kili a da
las mieses para hacar menos costosas la, labo:es
de recolección del grano y obtener éste del mejor
aspacto y calidad posibles.-X.
Todos los listamu da trilla, ma! Ó menos com-
pleta, ¡<e realizan en la actualidad por uno de los
onatro medios siguientes:
Apaleo ó uote, pi.ioteo de caballería.!, trillos ca·
munes y máquinas trilladora!.
Estos procedimient.os puede decirn que repre·
sen tan en 61 orden que están indicauos, la historia
y perfeccionamit:nto de dicha operación.
El apaleo ó a:z:ote sólo 88 usa ya en nuestro país
en algunM comarcas montaiio!l'a!i y ao el centro de
Europa por no pocler verificar la trilla at aire libre.
Lo intenniuable de esta open.ción, los gut<Js
que exige y las muchas horas que emplean los tra-
bajadores, han obligado á los labraaores IÍ. bus?lll'
maquinas canaces de separar el ~rano ~e la espiga
en manos tiempo y CaD menos dlspendlo.
La aplicación delse¡¡ullco sistema, pisoteo de las
caballerías, aunque es más breve y deja las Cllfias
mis quebrttntadas que el anterior, ambos pecan de
lentos y ~ólo puedEn considerarse como medios de
dasgrane, nuuca como de vl!rdadera trilla.
Los procedimient.os mál> verdad ó mas prácticol,
son en la actualidad los qne se efectúan por medio
de ~rillo. mecanicos y de maquinas trilladoras de
vapor. De estas últimas, con ser la más acabatia
parfecei6n en la labor citada, no vamos á ocupar·
:lOS boy por sar únicamente adaptables al cultivo
en grande escala, ya que á los agricultores en ge-
Deral as inútil acons8jarles qne se asocien Dara
adquirir nna, dos ó más máqninas con que podrí&D
efectuar la operación todoa los labradores de un
pueblo, guardando riguroso turno, utilizándose
despues el motor, entre ano, p",ra cualquier otra in-
dustria susceptible de algún provecho.
Si se asociaran 1011 agricultores de un pueblo p&rn
adquirir una máquina trilladora de vapor, esto ss·
ria lo más práotico y lo mas econ6mico, pero á fal·
ta de esto uo queda más reour.iO á la inmensa ma-
yoría de los agrioultores 'lue adoptar los trillos ca·
muues má~ ó menos perfecoionados é ingtlUiosol.
Estov obran siempre por el rozamleuto y percu-
sión qus en la mies proJ.cen al marchar sobre la
parva; los animales que los arrastrau tambi/'n con·
tribuyen con 8U8 pisadas al Jesgrane de la mies y
qnebrantamiento de la paja, pero en los trillos sim-
plamente de pedernales y aun con algunas cucbi-
1118 y sierras, ell mas al dalla que el provecho, por·
qua ae inutiliza mucho grano, tanto con lu pisadas
como con la, piedras en lOU continao roce, cuaudo
la capa de mies es poco gruesa.
Los trillos de rotación ó cilindros giratorios de
discos dentados, aunque menos generalizados que
los anl8riores, se consideran algo más perfectos
por el menor .sfnerzo que exigen para su movi-
miento, pero resultan carísimos, de :KX) á 400 pese-
tas, y con ell08 la paja no queda muy suavizada y
en cambio la recalientan cuando hay un poco de-
humedad en la mies.
Las máquinas trilladoras movidas con malacate
no han dado tamvoco ningún resultado práctico,
de modo que dellpues de las trilla,loraa de vapor no
hay en la aotualidad otro procedimieuto más reco-
mendable que el trillo Vt>loz, sistema ROdrigo Mar-
tín, privilegiado.
Este trillo, reducido á un simple tatlero {arma-
do delistonel y sierras de acero, con algunas cu-
chillas, y Cllatro pequefial:! rueda!! en SUll extremi-
dades, resulta do fácil arrastre por su poco peso y
con nna labor perfecta de lo meoos cuatro veoes
más qne el trillo de pedernales.
Adamás IU duraoi6n es de cuatro ó seis ell.('Is, sin
gasto de recompo!iciones, y como todo el tablero
Ya unido cae IUS tornillos y tuercal, ,,1 gastarse
1... aie¡ru e. facilísimo desarmarlo y colocar otrp
Se equivoca el gobierno si cree ~lIC el pai~
que perdió sin protesta. I3s eololllas. pa¡:;ara
los impuestos. Las cololllas !lO las unl'~ In '.13'
ción hacía muchos ailOS. Eran unus hIJos In·
grCllos '! la nación los consitleril com~ tales,
pero la patria, :1 b que ponen en 'peligro los
impuestos, es otrll cosa.Esa la StnLllllOS todos.
•• •
Escrito In flue antccede, \'cmos en lo~ pe-
riódicos de ~13tJl'id qlle el ~obíPI'no piu'ece
inclinado :l atendcl' la5 juslas a:;piJ'3Ciollcs de
I:l opinión retir'anuo su proyeclO dc pr'csu-
puesLos para Ill'escnwr otros en 1'1 mr.s de
Septiembre. Si así iuceJiera, que DIOS lo ilu·
mine ell su llueva obr'a,







Los maestros de instrnco.:íón primaria deben te-
ner presente que al ausentarse de los pueblos res-
pectivos por efeoto de las vacaciones, tienen obli-
gaci6n de comunicar á la jnnta. local el punto don·
de fijan accidentalmente su residencia.
_________________u __
LECHE FRESCA DE BURRA
Se servirá. .i domioilio da.ndo aviso en el borno de.
Franoisoo Malo, oe.11e de San Nicolás, núm. 3.
TEATH.O DE JACA.-Para maiiana: El sublime
drama, eu tre.. actos y en proi<a, La Carcajada, E'n
cuyo protagonista raya á gran altura el Sr. Monti·
jano; y el t'streno del ,:a.iut>te original del coman-
dante dp ingenieros D. Pablo Pardlada.titulado Los
Asistentes, tomando parte el director de la compailia
':::r. Montljauo.
Para eu inserci6n se nos ha remitido el piguieute
suelto:
lIGracia!! ri. Dios, al Ayuntamieuto ó á quien las
merezca su.n dadas, pues anoche tuvimos ocasión
dtl ...er abierta durante la noche la puert;a de la!
Monjll.s n
Ya era hora de que así sucediera pae! siendo oa·
rretera püblioa no babía ni ulstía raz6n para que
se cerrlLra, ocasionando perjnicios i todo el mundo
y mas especialmente i loslabradore!! en esta época.
Con esto se han cOll'legnido dos cosaSj eTltar el
rodeo i quil"nes cansados llegaban y encontn.ban
la. puerta cilrrltda y disminuir la!! interjecciones
poco morale~ y demasiado ilxpresiva~ 'lue muchas
vece.'l hemos ton ido oCll.sión por desgracia dI! oir,
siu perjuicio de con!!iderar eD. nuestro fUdro inter-
no 'llle sobraba la raz6n á los que las proferiaD..-
-Un suscrirtor.
ESPECTACULDS
Aumenta notablemente el número de apreciablu
familias, qlle huyendo de los calores estivale!l, vie-
nen á. disfrutar la agrajable temperatura de esta
moutana. Entre las persona:> que han llegado e!!tos
últimos días, enouéntranse D. Emilio Ara y Slt dis·
tiuguida familia, sus hermanos politicos O. Fran·
cisco y señorita Teresa Bescós, el corouel retirado
Sr. ArmiJo, el capitlin de ingenieros D. Sixto Lagu-
na, la apreCIable familia del comandante de inge.
nieros O. J lllio Rodríguez, doña Leonor Oomln-
guez, viuda de Montorio, D. José Torres con su fa.
milia, y otras varias que uos son desconocidas.
Sean todos bienvenIdos. ...
Como el artículo 143 de la ley de Reemplazo dice:
que el día 1 Q de Agasto tendrá lugar el ingreso de los
mozos en Caja, 10::1 senores alclLldes y secretariOJJ
deben eStar prevenidos para que tan luego como !le
iuserte la correspondiente Clroular en el BolelÍlI
oficial, se baga público por 108 medios de CO!ltnm-
bre eu la localidad y además por edicto fijado en
la tllblilla de auuncios del aYllutalUiilnto, dispo-
nieGdo el nombramiento de comisionado especial
y la formación de las relaciones duplicadas de los
mozos sorteadO!l y de los que hall de ser destinado!!
á las Zonas, conforme el artículo 14.4 de la referida
ley,
El sá.bado último cel.bró su segunda sesión
nuestro concejo, siendo desig:lado para Ocupar el
sillón presidencial el conocido propietario é indus-
trial D. Rllmón AUué, y quedan lo definitIvamente
constituido el ayuutamieuto en la {arma siguiente:
Aloalde presideute, e! mencionado Sr. AlIuó, Pri-
mer tenisnte alcalde, D. José Gavin; segllndo te-
niente alcalde, D. Félix Al:tstuoyj síndico primero,
D. Rufino Abad; síudico segundo, O. Manttill Bar·
t6lamej concejal interventor, D Bruno Ipións.
1 • (JOMI~IÓN: Presupuestos, arbitrios, cuentas y
policla 8allitaria. - tires. Lamartin, Sánchez é
lpléns.
2.· CO\lIS1ÓX: g,lablecimie-71to, públicos. instruc·
ción, oellefictncia y póxilos.-Sres. Ala~tue,!, Oiaz y
Abad.
3.· CO!oflSI6N: Obras p!J.lJlicas y policia urlJalla.-
Sres. Gavín, Bandrés y Ca!'ajús.
4 • GOloU!lIÓN: Ser1Jidumbres públicas, caminos y
policía "ural.-Sres. Bartolomé, Bandrés y LaJa-
guna.
Dada la. respetabilidad de 1&.15 personas que como
hemos visto oomponen el Ayuntamieuto, el vecin·
dario espera fundada mente de su iniciativa y acti-
vidad fecnndos bienes en la gestión administrativa
que lell ha sido encomendada.
El pago de sn impcrte lI.sciendd á la cantidad de
68 32043 pesetas.
Por nf} haberl:le presentad.., Á tomar posesión
dentro del plazo reglamentario la maestra eleota
propietaria de la esouela de Santa Engraoia dona
Viotoria Muia.:a!, el &ectorado ha nombrado i do-
fia Sa~urnina H,ubio Garoía, para el desempefio de
dioha escuela en oalidad de pIOpiete.ria.
-
La Oirecoión general de Obras públicas ha ap:-o·
baJo los siguientes expedientes de expropiación
afectos á obras del parudo de J ..ca Ono d81 tér-
mico municipal de JavierregaJ importante :.!5,790
peseta", ó9 céntimos y otro del de Saota Engracia
que asciende á 27,670 pesetas 83 céntimos, ambos
relacionados con la oarretera de Puente la Reina á
Racho.
Como cousecuencia del esmerado celo é interés
que han mostrado en favor de la educación,! eu-
seftanza de los alumnos q;¡e se hallan .. sn cargo, y
por looll bnenos resnltados obtenidos en los exáme-
nes generales que han celebrado en las escuelas
que !le hallan desempeñando, In Juuta provinoial
de Instrucción pública, ha premiado con justos 06·
cio$ laudatorios á los sig¡'ientes maestros de este
partido: O. BIas Sánohez, de Ge.vlnj D.· Pilar So-
la, de Aisa.; D. Vioente Pueyo Julve, de Yebra;
O.A Mula Ad~la Pllértolas, <te Sardasj 1) Joaqllin
GLl y D.· Pabl. Gr..oia. de Sallent, y O. Cipriano
Castro y D.· Antonio Garza, de Agüero.
Cordialmente felicitamos tÍ. diohos profesores, por
la honrosa y merecida atención de que h&.n sido
objeto por parte de la Junta de lust¡ ucoión públi-
ca de esta provincia.
Se hallan vaoantes la. Secretaría del ayanb.-
miento de Martes dot.d... con 350 pesetas, y la pla-
za de praoticante en CIrugía menor de AcuolUer y
su agregado A.súu, con dota.oión de 14 oahíceil de
trigo y 120 p~set.s anuales. _
~ll las alcaldías de los re;¡pectivos pueblos se
admIten solicitudes.
Ha publicad. la Gaceta de Madrid el anunoio
convocando á. oposiciones pe.ra proveer una d. las
e!!oribanÍas de actuacionts vacante en el Juzgado
de IOstrucoión de J 1.080 Y su partido, por traslac!o
de O. Pascuaal Burillo, cuyos ejeroicios de oposi·
cióu comenzarán el día 5 de Ootubre próximo,
Se ha concedido retiro por inútil, con re~idencia
en Fago, al soldado del batallón proviltional de la
Habana número 1, Pedro Laguba Cativielaj y peu-
sión anual de 18~ pesetas 50 céntImos 11 lloldado
Esteban Sanz Mayoar, natural de Jaca.
El martes último 08lebró junta generalls sooie-
jad fusionada de luz eléctrioe. de este. ciudad, con
objeto de proceder al nombramÍento de sU jllnta
directiva, según la nueva escritura de fusióD, sien-
do nombrados parA ell" presidente, D. Santiago
Lamartínj vicepresideute, O. Agustín Castejónj te-
sorero·depositario, O. Pascual Gastón; secretario,
O Javier Lacua, y vocales, D. Julio Rodríguez y
D Ramóu Escolano.
-
La O'rección general de Obras públioas ba apro-
bado un expediente de expropiaci6n del término
munioiptlol de Embún oon motivo de la construcoión
de 108 tro?os primero j segundo d. la carretera de
teroer orden de Jaoa. Sangüesa i H.oho.
Debido á las activas y repetidas ge.tiones tiel
muy oeloso diputlLdo á Cortes por Jaca exceleot.í-
sima senor duque de Bivona, ha sido incluída en
el plan general d" carreteras del Estado Ulla qu"",
partiendo de la importante villa de Berdúu, tt>rmi·
ne en 11.5 carreteras de Jaca á Sl'ngüesa y d. La
Pefia ti Ansó, halláudosl:lllumamenr.e Interesado tan
distlOguido represeutante en que sea pronto un he·
cho el logro Je las aspiraciones que hlOdadamenh
tiene Bdrdún para su comunicación cun Isi próxi-
ma! carreteras de Navarra y Ansó.
das. ha favorecido ~otablement.lashortalizas, muy
principalmente los sembrados de patatas que cons·
tituyen en esta comarc~ la cosecha principal para
la clase jornalera.
En el lIBoletin eolesiástico n de esta Diócesi\" ptl·
Micado hoy, se inserta una CIrcular de nuestrO ce·
loso Prelado excitando al cltlro de la misma ti la
practica de los ejerciCiOS espiritul'les, qu" en el
próximo mes de Agosto, y en dos tandas, se dr.ran
en el Seminario conciliar de esta ciudad, comen-
zuda la primera el día 1 Q Y la segunda el día 16




Consejo de ministroll, él Sr. Silvela hace presente 10
propuesto por ¡al! opoliiciooes, y como lo esencial
para elite gobierno acéfalo el! vivir, vivir ¡;í. de cual-
quier modo, aunque SE'a con ignomlllia, con ludio
brio, con el ridículo por programa. naturalmente se
cree que el Coo:iejo de ml[:i~tros de la umón conser·
vadora aceptará la prop0i'ici6o de las opo:>iciones.
H.y no punto sobre el cual ha dlC'ho el Sr. ::5i1vela
que ¡:ólo podía comprometer su criterio personal, co·
mo lo ba hecho. y es p.1 de reunir las Corte.. en Oc·
tubre. Pfro como el :Sr. 6ilvt:la ca .le lo" que se van
solemnemente si la RPiua hace un donativo de su
pe~ulio, pata ayudar ó salir de la crilli~ nacional, y
el donatiVo ha veuido y ::iiJvela e:igue seotarJ.o, ac-
tuando de jefe y de miui~lro (pretild{'ulE'); como tam·
bién declaró se iría I!i 00 fe aprobaban ahora los
preslIpu{'stOt; y éstos uo ~e aprueban, y al conlrl1flO
se &rra>ltra como 110 reptll por mlluteu{'r¡.;e en el po
der; como ofrece hoy U:13 co:<a y mañana bacp lo
cflntrano; como, dieho ~ea con la lá~tima que inspi·
ra el hombre que na sabe lo ~lIe Pf':;;a 8obrt' ei, el
el $r Sil vela el> dt'tDa"lado lO..iglJl6.cllute para tP.ner
coocit:ocia de sus comprorni~os flOlítil'os, cuando no
ha cumplida ni 10M que más le obligaban, todo seria
desconfiar de la promt'¡,lQ de reuuión de Uortcs (co-
mo l:ritet'io suyoj, fli 110 h'lbiel!c la evidencia con·
solndol'a de 'lue aquí han de ocurrir sucel!os muy
gordus durante el interregno, y que hay gobierno
para muy poco tiempo.-G.
=~=~=-~--:-===--====~-==-:",==~==~--
Brillantísimo, eu verdad, rf;sultó el baile que los
distinguidos jefes y oficiale!! del batallón de caza·
dores, 3 o de montana, dieron el lunes en el caiino
lIGabmete de recrE'O n
Desde los primeros momentos vi6se que cuanto
de seleoto encierra esta oiudad se había dado cita.
en el ele¡ante salón de aquel centro, rfOspoudiendo
cortésmente i la galante iuvitaoió. de la slmpi.ti:
01. y distingnida oficialidad. El sexo bello, que sl
siempre fué en Jaca escogido y hermoso, hOJ se
halla aumentado con la presencia de ricos ejempla-
res forasteros, no faltó para dar enoantador aspec-
to al de baild, comuni('tl.ndo arrob.dor entusiasmo
á los oonourrentes y sembrando la alegría en ouan-
tos &siatimos á la fiesta.
Se bailó laUY tÍ. gusto hasta que los albores del
día oomenzaron á sustituir los reflejos eléctricos
dlllsalón, y los galantl!!imoll ofiCiales, atendiendo
hasta á los más pequeños detalles, contribuyeron
grandemen.t.e al lucimiento de la velada, prodigán·
dose eu obsequiar .. las hechiceras mnjerf's que en
sn honor se consagraron en elllGabinete de recreo"
y air...iendo por sí mismos abuudantí!!imo llunck
entre todos los asIstentes.
La música militar, dirigida por el competente
músico mayor del batallón, interpretó á maravilla
y de una manera magistral lo~ b..ilab1es de la
noohe.
En resumen: 11. fiesta resultó superior y recorda-
ba una de las mejores que en Jaca se han celebra-
do, tanto por 1.. calidad de los asistentes como por
el crecido número de felices mortales que pasaron
las hora;¡ de baile en contemplación de tanto y
tanto bueno como ducurrió por los salones del ca-
sino principal.
Según notioias que tenemos por autorizadas des-
de el mes de Diciembre d. 1898, en que tom6 el
mando de esta oomandancia de carabinerus el tan
digno teuiente corouel D. Tomás Pérez Navarro,
son tan notables las alzas obtenidas en las renta.
de tabacos y aduanas, que puede quedar satisfecha
la autoridad mÁs exigente. Se obtllvieron por el
primer concepto 150,239 pe;<etu y por el segnndo
46427, Y ubido es que los mayores ingresos en
ad~anas se dbtienen en 101 meses de Septiembre,
Octubre, Noviembre,! Diciembre, por la mayor im-
portación de ganedo mular.
Dign.. de aplauso es el ('elo desplegado por la
fuerza de carabineros de esta oomandancia y muy
singularmente por su aotivo y digno jefe, ti. cuya
acert.ada dirección débese, sin duda alguna, el sa-
tisfectorio re!l1lltl'do obtenido en el mencionado
periodo, por el que le felioitamo::! muy sinceramen·
te, deseando ver uoompensado, y premiados sos
desvelos, actividad y acierto.
nespués de dos días de oontinuadas llnvias que
nOll hioieron pensar habíamos pasado r&pidamente
.1 melancólico y triste otoiio, ha vuelto tÍ. afirmarse
el tiempo, que hoy presenta el carácter propio de
la estaoión.
El ultimo temporal lli bien ha perjudicado algún
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Se recomienda para lodas las riestls de fa·
milia, banqueles y regalos,
DE VENTA
SANTO DOMINGO
quien dará detalle. y faoilit.ar! el catalogo.




Df'sde ma.ñ~na quplta~:'l abierto al públieu
este esta.bleClmlento de banos, eOIl los siguien-
tes precIOS.
N.ovena, con ,!,pa . . . . . . . . 7 pesetas.
Id IIn Id .... , ... i id
BaJlo, con ropa . .. , .. .. . . 0,90
id sin id : 0,65
GRAN ECDNOMIA
OON BL oso DE LAS
mCINAS DE TIERRA mRACTARIA




de la antigua y acreditada fábrica
de Barcelona








PROPIJ<:DA D DJ<: :lA LV ADOR VA. LLJ<:
(Sucesor de Angel Gimenez)
CALLE DEL CARMB~I ESQUIN'A Á LA DEL SoL.
~:He chocolate eSlá cO~lpueslo única y ex-
clusl\'amente con matel'la;; \'eruaUeramellle
alimenlicias y eSlomacales, como son Cacao,
Canela y Azucar. No conliene ninguna sustan-
cia nociva á la salud. El que lo pruebe se con·
vencer{¡ .d~ su riquísima calidad con arreq-lo á
sus precIOs.
Preoios economicos; d~sde 4 reales aumem-
lando sllt'esivameflle un real hasta 8.
Pidase es la marca en los eslablccimienlos
que tellgan coloniales, de esta provinCia y la
de Zal'agoza.
~ DEPÚSITOS ....
Zaragoza..=Don Florenlino Fenollo, Coso,
frenle al Almlldí.
Hursca== » Ramón Duch.
Sos==: » Pl!lIl'O Soleras.





Ditel qoe lu conciencia le prol'oca
'" conlarme, pOr fin, lo sucedido:
Que es ,erdJd el recrio que he tenido
y con fulano me orendisle loca.
iY n'e pides verdónl A nli me toca
El pedirlelo ati: que inju~to he SIdo
Porqul:: nllOca po~ible habia t:reido
Que una verdad saliese de tu boca.
¿Y lu imaginas, de rubor lurb]da,
Que hoy mi desprecio con raz6n comienza
Cuando num;" te he ,'i~lo lan honr.da?
Mas no es exlraña que el rubor le vema;
Que el11¡¡cer algo llUeno, es humorada
Que ha de coslarle un poco de vergüenza.
A. LOPEZ lJit A'ULA-=
~.===~-=¡-==-----
Así, por ejemplo, en otra epoca, para largos reco·
rridos, cobraban las mensajerías y demás carruajes
treinta cP,otimos de peseta por tonelada y kilóme-
tro; los ferrocarriles, en la actualidad, para el lrw.s-
porte de mllterias pesada:! y de exiguo valor, perci-
ben tan sólo tres céntimos. Con una prima, bermcsa
Con reh..r.i6n á los buquea, han dismiouído 108 fte~ J'ugué =~8epl¡s~dat¡al
tes de manera portentosa; hace cuart'ots siios que
equivalían á UD céntimo pc..r tonelada y kilómetlo, á 10l! do. tercia.
que ha ido f'ucesivameole descendiendo basta llegar -Pierdes, me dijo,
á medio céntimo y á un cuarto de céntimo, oBcllan. aunque tenéis 108 todo
do en la actualidad so(,re no décimo de céntimo, dia fama de pillos.
mlDur.iones que hl:lu correspondido al deSrp.llso de FUGA DE CON:50NANTE8
consumo del carbón en las maqlliu3s ml\ritimas, á
las rnr>joras de tlUtl calderas. perfemonamientos que .ie.e..o..e.i .('..8.a
hau dado por resultado que cUlludo aquélh.ltl tU 1851 .0.•o.o... i.a. u..i o;
quemaban mas de cuatro kilogramo!:! por hora y por ..¡,.e e,.o..ua..o.e .a.,
caballo de vapor, se hayo reducidO el gaEto a 500 ..ua..o .1Ie.. 6..0 .i. o.
LOS TRASPORTES gramos Las soluciones en el número pr6ximo.
Entre las conquistas obtenidas en la segunda mi· América nos aventaja eu la economía de los trans- ".-
tad dell>iglo que toGB ~ Sil termino, pocal> hall pjer- portes, poe~to que 8e Ilatisface en la regiOn de 108 Solución a la charada dt'i número anterior:
cido infi'.Ieucia tao deC'i¡:jva rntrt' las relaciooetl de graudes lago!l la vigillilBl3 parte de un céntimo pur
Jos di\'61S09 p;'ll~ulos que la referente á la el:onomía touelada :! kilómetro. y en la actualidad lOe estudia RIOSECO
de los tral'porlf'S, debiJa, en tierra, :í. la ¡:ustllucióu el :lumeuto de Iieceión de lo!:' canales para que los Han mandado soluciooes exactas: Los del sople.
de los ferrocarrileot all':islf'ma de tracción alltefl co- bnquf's de 3 000 tone:adas, con caladod qllf' no lle- te, Cariloogu, M. del P. G. Y el de las patillaa.
noc.ido; en mar, ti las mf'joTl~s obtenidas eo la cons- guru;i l'eis ml'trolS, pnedau pasar el mar cruzando
truc.cióu de.lo.' buques y de los p,opulsoreH y má- el Mi,,:llillsipi) el :5sü LOrenzo. 1 d 6
~~==~~=JL===L':;;;;;;;;;;;::::::::::::~;;;::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;==J===,.;,~:m:p:,:.u:t:':.~R:U:U:O:,:A~b:':d~.====qUlD3S manlIOOa::l. -::-
Almacenes de laureano Costa
m~1~1f, íl,ij, tI.!!l(IlIl.
2000 TRAGES y 1000 PANTALONES HAY PARA LIQUIDAR
2000 trages de estambre para caballero á 12 PESETAS
Y 1000 pantalones de rica lana il 4'50 PESETAS uno.
Telas de rico dril de hilo á 0'7;i pesetas.
ÁLOS VERANEANTES
En punto muy céntrico de est.a cindad, se sob·
arrienda una habitación amueblada, 6 se admitirán
huta tres hueapedes con asistencia ó ain .111. In
formaran eo esta lInprenta. .
Calle Mayor, número 14, frente á L1 JACETANA.-JACA.
VENTAS AL CONTADO
COMERCIO Y CERERí A
VERDADERA GANGA DE OUASfOft
lAUREANO COSTA
ARRIENDOS
Desde San Miguel en adalaole se arrienda una
habitación ea 2.0 pillO, calle de Bellido, n o 16.
Informará su propietario Leonardo Bandrés en
1.. misma CaB¡'.
Se arrienda t'l piso tercero izquierda de la call.
Mayor, número 41. En el principal de la millma
informarán.
Se arrieuda de!.lde Sao Miguel la casa n.O 20 de
J. calle da Beliido. ~ espaciosa '1 ti.ne bUln jar-
dín. Informarán en el:lta imprenta.
Se arrienda ulla calla !lita en lo. Calle de la Palma
número 3, propia para un sacerdote ó nn matritJlo-
nio con poc.. familia.-InformllrlÍ.n, Mayor, 31.
Desde San Miguel en adelante ile arrienda la ca-
lla ~úm. ó de la calle del Carmen. Es independl.nte




(FRltNTIt J.. LAll ESCUELU Pi"")
Oont.inúa npendiéndose en esta Casa la tan
acreditada cera de Cadoñera, al precio de 6 peseta..
kilogramo, debiendo .dnrtir á. los consumidorelJ
p.r. que DO sean sorprendidos, que tengo la exclu-
eiva de su vent.a en esta plaza.
•
